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Año de 4864. Malíes 4 de Octubre. Núm. 24-
€1 rfiítit 
SBBBS 
COMISION PBIKCIPAL DE VENTAS 
DE P i W l P A D E S Y OIRECIIOS DEL ESTADO 
DL LA 
P r o v i n e ! a «le M n l a g » . 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobermulor civil de esta provincia 
y en virtiul de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
J1156, é inslrucciones para su c i i m -
pl i ni leo lo, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguienles: 
KEMATE para el dia 12 de Noviembre de 
1864, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Vioínria y escribano D. Antonio Ürosco, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
docedela mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
TROPÍOS. 
11 ústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. vial 
mvt.8 
2:247. una sueriQ ¿e tierra en término 
de Aihaurin de la Torre, partido del 
llano de ia Píala, roturación de Ma-
nuel Aragón, procedente del caudal 
de propios de esta ciudad, linda por 
Norte otros terrenos de la misma y 
por los demás vientos con jurisdicción 
de Alhaurin el Grande, constando su 
cabida de 6 celemines de tierra rotu-
rada, que es igual á 30 áreas, 19 cen-
tiáreas y 2307 centímetros cuadrados: 
tiene de valor en venta 180 rs. y 8 en 
renta, pero se capitalizó por 7 que gana 
al año en 157 rs, 50 céntimos. 
Deberá ser el tipo de la subasta ía 
tasación. 
Está gravada en unión de los demás 
bienes del caudal de que procede á va-
rios capitales de censos á favor de dis-
tintas corporaciones y particulares, los 
cuales se reintegrarán luego que los 
acreedores ventilen su derecho como 
está prevenido en los artículos 30 y 31 
de la ley de 11 de julio de 1856. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de dicha suerte de tierra por no haber 
pagado D. Antonio Garrion Pallares el 
primer plazo de 200 rs. en que la re^ 
mató en la celebrada el 10 de Agosto 
de 1863, aprobada por la Junta Supe-
rior de Venias en 17 de Diciembre si-
guiente, el cual es responsable á ia 
diferncia que resulte. 
2252. Otra idem en el partido de la Se-
pultura y procedencia que la anterior, 
roturación de Juan Burrionuevo: linda 
por Norte la de José Ortega, por Po-
niente con el Coto, por Levante con el 
Arroyo y por Sur tierras de propios: 
consta de 5 fanegas ó sean 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
Irados con 40 higueras novales, 12 oli-
vos y en aquellas 2 fanegas de pasto-
reo de tercera, tasado lodo en 800 rs. 
en venta y en 32 en renta, y ganando 19 
al año se capitalizó en 427 con 50cent. 
Será el tipo de la subasta la tasación en 
venta. Tiene el mismo gravamen que la 
anterior. El rematante dará la fianza 
que está prevenida. 
No habiendo pagado Juan Barrionue-
vo el primer plazo de 820 rs. en que 
remató dicha suerte en la subasta del 
15 de julio de 1803 aprobada el 18 de 
Noviembre siguiente, se ha declarado 
en quiebra y se procede á. nueva su-
basta bajo la responsabilidad de aquel. 
2254. Otra idem, término, partido y 
procedencia que la que antesede, ro-
turación de Juan Herrera: linda por 
Norte tierras de D. Gaspar Navarro, 
por Poniente los de Bartolomé Herre-
ra, por Levante Juan Peral y por Sur 
arroyo Blanquillo: comprende 3 fane-
gas, equivalentes á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados, 
en ellas hay 5 obradas de postura de 
Viña, 140 higueras pequeñas, 80 al-
mendros idem y 26 olivos idem: todo 
tasado en 1856 rs. en venta y 75 en 
renta, ganando esta al año 59 resulta 
una capitalización de 877 rs. 50 cénti-
mos, y siendo mayor ia tasación esta 
es el tipo por que se saca á la subasta. 
El comprador dará lianza que está 
prevenida. 
Está gravada como las ya antes men-
cionadas^ 
Por no haber pagado I ) . Manuel L i -
rnendú el primer plazo de 2700 rs. en 
que remató la expresada suerte en ia 
subasta celebrada el 10 de Agosto de 
1863 adiudicada el 17 de Diciembre 
del mismo, se ha declarado en quiebra 
y se procede á nueva subasta bajo la 
responsabilidad de aqueL 
2261. Otra suerte en dicho término 
Álhaurin de la Torre, partido del Lla-
no de la Plata ó Tomiliares, rotura-
ción de Juan Negrete y de ia proce-
dencia que las que quedan menciona-
das: linda por Poniente con la de José 
Barrionuevo, por Norte tierras de Pro-
pios y por Levante el Arroyo del Agui-
la y por Sur el camino de las minas: 
consta de 4 fanegas, equivalentes á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centíme-
tros cuadrados, mitad de la tierra de 
rozas de segunda y la otra mitad de 
pastoreo de tercera, han sido tasadas 
en 880 rs. en venta y 27 en renta, 
habiéndose capitalizado por 41 rs. 20 
céntimos que gana al año en 927 rs. 
que es el tipo porque se sáca á la su-
- basta. 
Está gravada como la anterior. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de la mencionada suerte por no haber 
pagado Juan Negrete el primer plazo 
de 927 rs. en que la remató en la ce-
lebrada el 15 de julio de 1863 adjudi-
cada el 18 de Noviembre siguente, 
siendo responsable á la diferencia que 
resulte y demás prevenido. 
2204. Otra suerte de tierra, término y 
procedencia que las anteriores, partido 
rural de las Mesquitas, roturación de 
D. Francisco Martin Gómez, que l in-
da por Norte con el camino ele las mi-
nas, Poniente el arroyo de la Mosqui-
ta, por Levante el arroyo hondo y 
Sur terrenos de dicha procedencia: 
se compone de 30 fanegas ó sean 1811 
áreas, 53 centiáreas v 8420 centíme-
tros cuadrados; clasificadas en esta for-
ma: 15 fanegas la mejor tercera clase 
para siembra, 5 de pastoreo de terce-
ra y 10 pedregosa enmedio de aque-
llas: fué tasada en 5800 rs. en venía 
y 252 en renta y se capitaüzó por 172 
reales 50 céntimos que gana ai año en 
5881 rs. 25 céntimos. 
El tipo de la subasta serán los 5800 
reales. 
Está gravada como la anterior. 
No habiendo satisfecho D. Antonio 
Carribn Pallares el importe del pri-
mer plazo de 7030 rs. en que remató 
dicha suerte en la subasta celebrada 
el 10 de Agosto de 1803 adjudicada el 
17 de Diciembre siguiente se ha decla-
rado en quiebra y se procede á nueva 
266. Una pieza de tierra, sita en el 
partido de Laguiiillas altas, término 
de la villa de Archidona, procedente 
del Santuario de Nuestra Señora de 
Gracia de ella, compuesta de 2 aran-
zados de cabida, ó sean 83 áreas, 86 
centiareas y 1518 centimetros cuadra-
dos con 69 olivos de varias clases; 
linda por Norte con propiedad de 
D. Juan Ástorga Cuberos, por Po-
niente con el camino, por Levante con 
olivar de Antonio Tirado y por Sur 
otro de Francisco Moriel. íía sido ta-
sada en 1500 rs. en venta y 75 en 
renta y se ha capitalizado por 62 que 
gana al año en 1395 rs. por lo cual 
será el tipo de Ja subasta la tasación. 
No tiene gravamen, y si una servi-
dumbre para pasar á otros predios. 
El comprador prestará la fianza que 
está prevenida. 
2 7 i . Otra pieza de tierra, sita en la 
Cuesta de Marqtiito, partido de La ga-
ñil las altas, término de la menciona-
da villa de Archidona, procedente 
de su cofradía de Animas, que linda 
por Norte con viña de Isabel Quin-
tana, por Sur con ia de Salvador 
Moriel, por Poniente con olivar de 
Manuel San lana Gallardo y por Levan-
te con el camino: consta de media 
fanega de cabida, que es igual á SO 
áreas, 19 centiáreas y 2306 centime-
tros cuadrados: pobladas de cepas 
de viña y 17 olivos pequeños en su 
mayor parte: todo se ha tasado en 
400 rs. en venta y 20 en renta que 
es la que gana y produce una capita-
lización de 450 rs. que es el tipo por 
que se saca á le subasta. 
No le resulta gravámen. 
El comprador dará la fianza que 
está prevenida, 
Q75. Otra pieza de tierra, sito al par-
tido denominado de Lagunillas bajas, 
parage de la Palomera, término de 
la repetida villa de Archidona, pro-
cedente de la cofradía del Rosario de 
ella, linda por Norte con olivar de 
I ) . /osé Palomero y D. Andrés Cano 
Jiménez, por Poniente con otro de la 
Capellanía de D. José Cano Reyes y 
por Levante y Sur con el camino: 
su cabida es de 2 fanegas y 3 cele-
mines que es lo mismo que 136 áreas»' 
86 centiáreas y 5281 centímetro8 
cuadrados con 54 olivos inferiores, 
que se ha tasado todo en 2500 rs. en 
venta y 125 en renta, habiéndose ca-
pitalizado por 60 que gana al año en 
1350 rs., se saca á la subasta por la 
tasación. 
No le resulta gravámen. 
El comprador dará la fianza quo 
está prevenida. 
276. Otra pieza de tierra, partido de 
Lagunillas bajas, paraje cañada de Be-
nitez, término y de la procedencia de 
la anterior, que linda por Norte con 
olivar de clon Matías Astudillo, por 
Poniente el de D. Manuel Lucas Gó-
mitre, por Sur, id . de I ) . Manuel As-
torga Cuberos, por Levante el cami-
no: su cabida es de 2 fanegas y 6 
celemines igual á 150 áreas 95 cen-
tiáreas y 1534 centímetros cuadra-
dos con 11 olivos de inferior calidad: 
todo se ha tasado en 1250 rs. en ven-
ta y 65 en renta y capitalizado por 
30 que gana al año en 675 rs. 
Se saca á la subasta por la tasa-
ción. 
No le resulta graváven, 
Ei comprador dará la fianza que es-
tá prevenido, 
285. Porción de tierra, sita partido 
de la vega, conocida con el nombre 
de Huerta de los Frailes, en el térmi-
no de la anterior y procedente de 
la capellania que fundó D.a Isabel de 
Chaves: linda porNoite y Levante con 
tierras del Excmo.Sr. Duque de Osuna , 
por Poniente y Sur con huerca de don 
Francisco Alcántara Navarro, su ca-
bida es de 2 aranzadas, 9 celemines 
y 45 estadales ó sean 134 áreas 53 
centiáreas y 2366 centímetros cuadra-
dos, con un olivo y en lindazo por-
ción de ciruelos. Ha sido todo tasado 
en 2,000 rs, en venta y 100 en renta 
que es la que gana y produce una ca-
pitalización de 2250 rs, que es el tipo 
d© la subasta. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
^§5. Porcioa de tierra calma, sito al 
partido nombrado las Montoras, tér-
mino de la repetida villa de Archido-
na, procedente de la capellania que 
fundó D . ' Catalina de Mata, que l in-
da por Levante con tierras de los 
herederos de Francisca Rojas Gonzá-
lez, Sur las de D.a Francisca Alcán-
tara Navarro, por Poniente la de D. 
Miguel de Checa, y por Norte con otra 
de D, José de la Fuente Casamayor: 
su cabida es la de 17 fanegas. G ce-
lemines y o cuartillos de tierra de 
5.a calidad equivalentes á 1057 áreas, 
98 centiáreas y 8758 centimetros cua-
drados, advirtiéndose de que en el 
inventario resulta 21 fanegas, ha sido 
tasada en 459 J rs. en venta y 250 
en renta y se ha capitalizado por 80 
que gana al año en 1800 rs. por la 
cual será el tipo de la subasta la ta-
sación. 
No le resulta gravamen. 
REMATE m MÁLAGA Y TORRÓX. 
050. Tres pequeños bancales de tierra 
situados en el partido de la Vega del 
Bancal Grande, conocidos con el nom-
bre de las fábricas, término de la 
villa de Arc.hes,. procedente de su Fá-
brica parroquial, linda por Norte con. 
tierras de Francisco Felaes, por Pe 
niente con el camino de la villa, con 
Levan le con tierras de Francisco Es-
tremera y por Sur con la acequia de 
la vega; se compone de 2 celemines 
de regadío, equivalente á 10 áreas; 6 
centiáreas y 5031 centimetros cua-
drados: ha sido tasado en venta en 210 
rs. y en renta en 12,, y capitali-
zado por 29 que gana al año en 652 
rs. 50 céntimos; tipo de laTsubasta. 
' i . ti 
No tiene gravamen. 
051. ünos bancales de tierra de riego 
en el partido de las Heriilas, llamados 
de fa Fábrica, procedente de las de 
dicha villa de Archcs; que linda por 
Norte y Levante, con tierras de los 
herederos de Tomás Martin, por Po-
nlento y Sur, con el arroyo del Pago, 
son de cabida de 5 celemines- que 
es ío mismo que 10 áreas,. 9 centiá-
reas y 6053 centimetros cuadrados con 
Wí naranjos chicos, 2 al-garrobos, 2 
granados y un albaricoqueí todo se 
M lasa fo m -106 rs. en venia y 21 
én toíTítí v capilahzaúo por 27 que 
gana al año en 607 rs. 50 céritimas, 
que es el tipo de la subasta. 
Tiene una servidumbre de 2 varas 
de ancho que la atraviesa por mitad, 
y no se le conoce censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
661, Üna huerta, sita al partido de la 
Ven tilla, cuyo nombre tiene término 
de la Villa de «limera de Livar, pro-
cedente del convento de Madre de 
Dios de la ciudad de Ronda, que 
linda por Norte con tierras de Catali-
na Gil Torreion, Levante el arroyo 
de Gaganchas, por Poniente con la ca-
ñada Real, y Sur con huerta de Isabel 
González, Juan Moreno y Francisco 
Fernandez: su cabida de 2 fanegas, 
que es lo mismo que 120 áreas 76 cen-
tiáreas y 3812 centimetros cuadrados 
de tierra de regadío y comprendido en 
dicha cabida 6 celemines que están se-
parados y lindan por Norte con huerta 
de Francisco Fernandez, por Poniente 
con la Huerta de Camacho, por Le-
vante con dicho arroyo y Sur con 
huerta de Sebastian Camacho, se rie-
ga con agua del Nacimiento de la 
dehesa, comprendiendo 14 naranjos, 6 
perales, 5 nogales, 5-i ciruelos y otros 
arboles frutales, todo ha sido tasado 
en 7554 rs. en venta y 4-00 en renta, 
que es la que gana y produce una ca-
pitalización de 9000 rs. que será el 
tipo de ,1a subasta. 
No le resulta censo. 
765. Cuarenta olivos llamados de la 
Hermita, partido del mismo nom-
bre, el cual llevan, término de dicha 
villa de Jimera de Livar, procedente 
de las Animas de ella: que lindan por 
Norte con la Hermita de Nuestra Se-
ñora de la Salud, por Poniente con el 
rio Guadiaro, por Sur con el arroyo 
de la Fuente Grande y por Levante 
con huerta y monte del Patronato 
de Hormigo:"están enclavados en 2 
fanegas de tierra que corresponden á 
la cañada rea],, las cuales no se enage-
nan y si los citados 40 olivos que han 
sido^asados en venta en 800 rs, y 40 
en renta por la cual se ha capitaliza-
do por estar arrendados con otras fin-
cas en 900 rs., tipo porque so saca á 
la subasta. 
No le resulta grayámsn. 
7 05. Haza de tierra, partido del Po-
suelo, conocida con el nombre de 
llosa de las Monjas, término de la 
mencionada villa do Jimera, proce-
dente de la Hermiía de nuestra se-
ñora de la Salud de ella, que linda 
por Norte con tierras de Francisco 
ílubio, por Poniente con las Cabri-
suelas y las deD.a Josefa Garcés, por 
Levante con la de José Telles y Jo-
sé Medina y por Sur con las llamada 
de la Rosa de D. Pedro, se compone 
de 19 fanegas, 9 celemines ó sean 
1195 áreas 59 ceniiáreas y 6025 . cen-
tímetros cuadrados: se lia tasado en 
1200 rs. en venta y 300 en renta por 
la que se ha capitalizado por estar 
arrendadas con otras en 1550 rs,, tipo 
de la subasta. 
No tiene grávamen. 
787. Una haza de fierra y cancho, lla-
mada del Ahorcadr; partido rural de ar-
royo hondo, lérniino de la villa de Cor-
tes, procedente del exconvento de la Mer-
ced de Ronda: linda por iN'orle con ha-
za de la Cabañuela, por Poniente con 
la vereda qnc va á Alais, por Levante 
con el Arroyo hondo, y tierra de la 
Cabañuela, y Sur las del Puerto de la 
Yiñuela y D. Bartolomé Pérez: su ca-
bida es de 19 fanegas que es igual á 
1149 áreas, 30 ceniiáreas, y 7666 cen-
limetros cuadrados clasificadas en esta 
forma: 12 fanegas de tierra de caba y 
7 de canchos, y ha sido tasada en 360 
rs. en venta y 18 en renta y capitali-
zada por 20 que gana al año en 450 
rs ; tipo de la subasta. 
Tiene una servidumbre de' dos varas 
de ancho que le atraviesa de Norie á 
Sur y conduce alas Mcceías y no le re-
sulta censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELIU. 
4 45. Suerte'de tierra de riego, situada 
en el partido de los Unarejos, íérmi 
no de la villa de OJen, procedente de 
su Be leíicio parroquial, que linda por 
Norte con tierra de Juan Gamez y An-
tonio Gómez Pacheco, por Poniente con 
Ja de Catalina ftmyano, viuda, por Le-
vante la de José Gómez Mari jo y por 
Sur con el rio de los Li os rejos, es d i 
cabida de 1 fanega, equivalente á 60 
áreas, 38 ceniiáreas y 4614 céntlmetros 
cuadrados: consta que ha sido aprecia-
da en 2.000 rs. en venía, SO ea renta, 
>' se ha capitalizado en 200 que gqaa 
ai año en 4.500 i-s/, tipo porque se sa-
ca á la subasta. 
No le resuda grávamen. 
4i6. ün bancal de tierra de rie^o, co« 
nocido por tai partido de laFuentezuela, 
íérmiÍ¡o de la Villa de Ojerr, proceden-
te de su curato parroquial que linda 
por Norte con tierras de Ana Sánchez, 
por Poniente el camino que vá á la Vi -
ñuela, por Sur con otro camino y por 
Levante con tierras de Esteban Maflia 
y Capellanía del Padre Bartolo. Su ca-
bida es de un celemín y medio de tier-
ra de liego sin arbolado, se ha lasado en 
1800 rs. en venta y T2 en renta y se 
ha capi talizado por 160 rs. que gana al 
año en 3,600 rs,, tipo de la subasta. 
No le resulta censo ni gravamen. 
447. Un bancal de tierra de regadío cono-
cido por este nombre en el partido del 
Calvario, termino de la citada villa de 
Ojén, de igual procedencia que la an-
terior, que linda por Norte con el cami-
no de Monda, por Poniente con tierra 
de Francisco Aguirre, por Levante con 
el camino que va á Sierra Bermeja, y 
tierra de Benito Mariscal y por Sur con 
tierras de este último. Ha sido tasacb 
en 550 rs. en venta y 32 en renta y 
so ha capitalizado por 40 que gana al 
año en 900 rs., tipo porque se saca á 
la subasta. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren remata-
das la fincas que se adjudicarán al me-
jor postor como procedentes del Estado, 
se pagarán en 20 plazos según el a r í . 
19 de la ley de 11 de julio de 1856. 
5. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la admi-
nistracion principal de propiedades j de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indem-
nizará al comprador en los términos que 
se espresan en la referida ley. 
4 .a Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posecion serán de cuenta de 
rematante. 
Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de abril de 1858. 
6, a A la vez emo en esta capital ss 
verificará oti'O remate en la corte y en 
el Juzgado de primera instancia ya es-
presado. 
7. a Las espresadas fíncas han sido 
tasadas según se dispone en el Real 
decreto de 3 de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca alrematante^se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida^ y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso iguala la quinta parte de la expre-
sada en el anuncior será nula la venta, 
quedando por e! contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador,, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte.. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesar-
se en la adquisición de la finca inserta 
en el precedente anuncio. 
Málaga 4 de Octubre de 1864.—El 
Comisionado principal de Ventas, Rafael 
Morales, y Sánchez. 
Por disposición del EXCIÍIO. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes- de i.0 de 
mayo de 1855 y 11 de J til i o de 
18CI, é instriieciones para su cnm-^ 
pl i ni i en! o, se sacan á subasta en el 
día y hora que se dirá la iinca 
siguiente: 
REMATE para el día í% de Noviembre de 
1861, ante el Srv Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente,. el cuál tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de su mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en el juzgado de primera instan-
cia que se espresará» 
BIENES DEL ESTADO, 
GLEííO. 
Urbanas.—Menar cuantíete 
REMATE EN MÁLAGA. 
Kám. del 
mr-rent.' 
88^- Una casa siluada en esCa cíudac}, 
en la calle de San Miguel, marcada con 
el número 5 moderno é& gobierno pr o-
cedente de ía Mesa Capiluiar de'a Sania 
Iglesia Catedral de ella: linda por la de-
recha con la del número 3, propia del 
Estado, por la izquierda eon ía del 7 de 
1), José Soria y por la espalda con la 
del 17 de la Plazuela del Hayo, de la 
propiedad de D. Federico Vidal: se com-
pone de 61 varos, equivalentes á 50 
metros y 993 miiímelros cuadrados de 
planta superficial y de piso bajo y dus 
al los, coa puerta de entrada, portón, 
palio y pozo, á la derecha eníranno sala 
baja con puerta, renlana y reja á ía calle, 
de frente una cocina eon puerta y ven-
tana, chimenea^ |hornilla y sala baja 
trasera también con puertas y ven-
tana; á la izquierda escalera do subida 
eon sala, puerta y ventana; á la derecha 
otra sala del mismo modo con puerta,, 
sala á la calle con alcoba, ventana que 
da á ella y encima ó sea segundo piso 
alto se encuentra otra sala con alcoba, 
puerta con un ventanillo que también da 
á la calle. Ha sido tasada en 16406 rs. 
en venta y 825 en mita,, habiéndose ca-
pitalizado por 720 que gana al año en 
12960^  rs. El tipo de la subasta será el 
de la tasación. No le resulta censo ni 
gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX.. 
6^8. Una casa en ta villa de Arches, calle 
de la Estación, número í 0 de gobierno, 
procedeníe de su saeristra, parroquia^ 
que linda por la de re., ha con otra de í>on 
Antonio Ruiz, izquierda calle del Barrio 
Alto y espalda con solar de! Curato:, su 
superíicie es de 143' varas ó sean 110 
metros y 548 miiímelros con dos habi-
taciones alfas y dos bajas, cocina, un pe-
queño palio, todo en estado ruinoso, Se-
ha tasado en 2100 rs. en venta y 80 en 
renta y se ha capitalizado5 por 10 rs. que 
gana al año en 180 rs., por lo que será 
el tipo de la subasta la tasación. 
í." No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2.* El pre ció en que fueren rematadas 
las lincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor como procedentes del Estado, se pa-
gará en 20 plazos según el art. 19 de 
la ley de Ti de julio de 1856. 
o.a Según resulta de las anteceden-
tes y demás datos que existen en la ad-
ministiacion principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen gravamen, 
pero si le apareciese alguno se indemni-
zará al comprador en los términos que 
se espresaii en la referida ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época v bajo las bases que fija la ley 
de 25 de^abril de 1856. 
6. a A la vez que en ésta capital se 
verificará otro reñíate en el juzgado de 
primera instancia yb.espresado. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parle de la expre-
sada en el anuncio, será nuia la venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de la finca insería en el 
precedente anuncio. 
Málaga 4 de Octubre de 1861.—El 
comisionado principal de Ventas, Rafael 
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subasta bajo la responsabilidad de d i -
cho comprador y demás que está pre-
venido. 
S2f)5. Otra suerte de tierra en dicho 
término Y partido de la anterior, ro-
turación también de D. Francisco Mar-
tin Gómez, de la misma procedencia: 
linda Norte camino de las Minas, Po-
diente roturación de Manuel Montes, 
eyante la de Juan Pérez y por Sur 
i de Ciríaco Ne-grete: comprende 20 
megas de labor y pastoreo, equiva-
-ntes á 1207 áreas, 69 centiáreas y 
.á80 centímetros cuadrados, tasados 
en 5200 rs, en venta y en 208 en ren-
ta, pero ganando al año 153 dió esta 
una capitalización de 3M2 rs. 50 cén-
timos. 
Será el tipo de la subasta la tasación. 
Tiene el mismo gravámen que la an-
terior. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de la mencionada suerte por no ha-
ber pagado D. Manuel Límendú el pr i -
mer plazo de 6500 rs. en que la re-
mató en la celebrada el 10 de Agosto 
de 1863 adjudicada en 17 de Diciem-
bre del mismo, el cual es responsable 
á pagar la diferencia que le resulte 
entre une y otro remate y demás que 
está prevenido. 
^266. Otra suerte de tierra en el térmi-
no de la anterior y de la misma pro-
cedencia, en el partido de los To mil la-
res, roturación de Antonio Piamirez, 
que se compone de o fanegas que es 
igual á 181 áreas, 15 centiáreas y 38 42 
centímetros cuadrados, y de ellas es 
una fanega de tercera clase y en las 
demás 114 higueras de varios tamaños 
y 80 olivos ídem: linda Norte propie-
dad del Sr, Marqués de Gimpo-nuevo, 
Poniente el camino del Retiro, Levan-
te terreno de Pedro Rivera y Sur la 
realenga: todo se ha tasado en 2120 
rs. en venta y en 85 en renta, habién-
dose capitalizado por 48 que gana al 
año en 1080 rs. 
El tipo será los 2120 rs. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
Tiene el gravámen de las precedentes 
No habiendo pagado D. Manuel Tru-
jillo el primer plazo de 2810 rs. en que 
remató la espresada suerte en la su-
basta celebrada el 10 de Agosto ele 
1863 adjudicada el 17 de Diciembre si-
guiente, se ha declarado eií,quiebra y 
se procede á nueva subasta bajo la res-
ponsabilidad de dicho comprador, 
NOTAS. 
1. * No se admitirá postura que no cu-
bra el Upo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará- al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles se 
pagaráu en 10 plazos iguales de á 10 por 
100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
tervalo de un año cada unOj para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resultan de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del Esíado de esta provincia, la finca de 
que se trata no tiene gravámen, pero 
sí le apareciese alguno se indemnizará 
al comprador en los términos que se espre-
san en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta! a 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época v bajo las bases que fija la ley de 
25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de pri-
mera instancia de los juzgados ya espresa-
dos. 
7. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematan te. se entablar reclamación 
sobre eeseso ó falta de cabida, y del ex-
pediente resollase que dicha falta ó eeseso 
igual á la q ni o la parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsisteuse 
y sin derecho á indemnización el Estado 
ni el comprador, si la falta ó eeseso no 
llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de la tinca inserta en el 
precedente anuncio. 
Málaga 5 de Octubre de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales Sánchez. 
Por disposición del Éxcmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1851), y 
Real orden de i 7 de Marzo iiUinio, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la linca siguiente; 
PiEMATE para el dia Í2 ele Noviembre de 
1864, ante el Sr. Juez ya espresado y es-
cribano correspondiente, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia y hora en la in-
terina easa capilulai% de esta ciudad y en 
el Juzgado de primera instancia que se 
espresará. 
BIENES BEL ESTADO. 
GLERO.. 
Rústica s. —Menor cnmitia* 
REMATE EN MALAGA. ¥ ARCHIDONA. 
Número 
del ¡aventario. 
Pieza de tierra situada en el par-
tido rural de Lagunillas bajas, término 
de la villa de Archidona, proceden-
te de las Monjas Mínimas de ella, lin-
da por Levante y Sur, con olivar de 
Yicente Cano, • por Pomei>te el cami-
no y Norte con propiedad de doña 
Concepción Tamayo y Tarnayo: com-
prende 10 celemines\ie 3.''^calidad, 
ó sean 50 áreas, 52 cenliáreas y 510 
ceníimetros cuadrados, con 51 olivos de 
2.a clase: todo se ha tasado en ll>00 rs. 
en venta y:'75 en renta liabiendose 
capitalizado por 22 que gana al año 
en ¥ M rs. por lo cual será el tipo 
de la subasta la tasación en venta. 
Ei comprador prestara la fianza 
que está prevenida. 
262. Otra pieza de tierra en el par-
tido de la Moheda, término y pro-
cedencia que la anterior, que linda 
por Levante con olivar de D. Ale-
jandro Escobar, por Sur con otro de 
I ) . Francisco Sánchez, por Poniente 
cqn otro de D. Juan de Lara, y por 
Norte con el camino del Entredicho: 
se compone de i fanega, de ua cele-
rnen y un cuartillo de tierra de 5.* 
calidad ó sean 66 áreas, 67 centiá-
reas £y 4679 centímetros cuadrados 
con 70 olivos de 3.a clase: todo se 
ha tasado en 1500 rs. en venta y 
7i) en renta y se ha capitalizado por 
50 que gana al año en 1125 rs. 
El tipo de la subasta será la tasa-
ción en venta. 
No le resulta gravamen. 
El comprador dará la fianza que 
está prevenida. 
265. Haza de tierra y monte, nombra-
da Madre Orejuela, en el partido 
rural de la Moheda, término de la 
referida villa de Archidona, de igual 
procedencia que la anterior, que linda 
por Levante con tierras de don Fran-
cisco de Paula Rosas, por Poniente y 
Sur con otras de D, Juan Aguilera 
y por Norte con otra de don Luis 
Corro Bresca:, consta de 11 fanegas y 
6 celemines de tierra de o.a calidad 
ó sean 694 áreas 42 centiáreas y 3060 
centímetros'cuadrados, con 8 encinas 
y 115 chaparros: todo se ha tasado 
en 7470 rs. en venta y 101 en ren-
ta y capitalizado por 60 que gana al 
año en 1350 rs. será el tipo de la 
subasta la tasación en venta. 
No fe resulta grávamen. 
El comprador dará la fianza qüe 
está prevenida, 
2637" ^ arbolado situado en eí par-
tido, nombrado la Piincona, término 
de la villa de Villanueva de Algai-
das, procedente de la coiradia del 
Rosario de la ciudad de Antequera: 
no tiene tierra pues en lo que sitúa 
es de la propiedad de Diego Grana-
dos, componiéndose de 45 enemas, 
de llevar fruto de bellotas: linda por 
Norte y Levante con tierras de don 
Andrés" Tamayo, por Poniente con 
Cerro Gordo "y por Sur con otras de 
D. Francisco de P. Cordón: ha sido 
tasado en 2250 rs. en venta y 122 
en renta, habiéndose capitalizado por 
138 que gana al año en 3105 rs, que 
será ei tipo de la subasta. 
No se le conoce gravámen. 
El comprador dará la fianza que 
está prevenida. 
